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Maestría en Filosofía, Religión y Cultura contemporáneas 
No especificado (2018) Maestría en Filosofía, Religión y Cultura contemporáneas. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=IAmHyrGZya0 
Resumen 
La Maestría articula interdisciplinariamente elementos que facilitan una lectura lúcida de los 
fenómenos contemporáneos desde una formación humanista y promover espacios académicos de 




Palabras clave: Carreras de posgrado. Maestrías. Alejandro Mingo. Filosofía. 
Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > B Filosofía (General) 
B Filosofía. Psicología. Religión > BL Religión 
G Geografía. Antropología. Recreación > GT Modales y 
costumbres 
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